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Abstract: The article presents a spectrum of traditional and innovative techniques in the technology 
of monumental painting in Southern Bessarabia. The author of the study transfers the accumulated 
experience to the younger generation of professional restorers.  
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Начавшееся в 1990-х гг. ХХ в. повсеместное возрождение разрушенных 
храмов на постсоветском пространстве, а также проектирование и 
строительство новых – это не только возрождение культовой архитектурной 
православной культуры. В лоне Украинской православной церкви на 
протяжении многих веков накапливается богатейший опыт в области 
богословия, книгопечатания, песнопения, иконописи, монументальной 
живописи, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, строительства 
и многого другого, что позволяло создавать уникальные храмы – частицы 
неба на земле. Входя в них, человек попадал в духовную врачебницу для его 
израненной  и измученной в грехах души. Здесь был другой мир, который 
поднимал человека над повседневной суетой и страстями, и вел его по 
лестнице духовного спасения. 
Начиная с 50-х гг. прошлого столетия начался процесс планового 
уничтожения православной культуры в Бессарабии – в крае, в который за 
сотни тысяч верст различные  народы, принесли свои уникальные знания в 
области архитектуры, строительства, иконописи, декоративно-прикладного 
искусства. В степях Буджака нашли свою вторую родину болгары, гагаузы, 
греки, русские старообрядцы, молдаване, румыны. Переходя на новые земли, 
люди не шли как беженцы, но как народ, имеющий древнюю уникальную 
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православную культуру, благодаря которой его не смогли  ассимилировать и 
уничтожить. 
Приходя на новые земли, люди в первую очередь строили храмы, живя в 
землянках, зная, что без Божьего благословения все их труды будут тщетны и 
у их детей не будет никакого   будущего. Взвились в небо каменные храмы, 
пробуждая степь многоголосым колокольным звоном. Стены храмов 
украсили росписями, поднялись многоярусные иконостасы, украшенные 
славными иконами – началась непрестанная молитва к Господу о 
процветании края. 
Шли годы, степь превращалась в цветущий сад, выросли красивые города и 
села. Каждый народ привнес что-то свое в это разнообразие культур и 
традиций. Но было нечто общее, что объединяло людей – это православная 
вера. Города и села Придунавья строились  как цельные архитектурные 
комплексы, в центре которых располагались церкви и соборы. Показательных 
в этом плане города: Болград, Измаил, Вилково, Рени, Килия; и села: 
Холмское, Лощиновка, Старая Некрасовка, Кислицы, Заря, Суворово и др. По 
сегодняшний день сохраняют единство архитектурного стиля села Холмское 
и Заря. В Холмском создается впечатление, особенно в канун Светлого 
Христова Воскресенья, что все село с его каменными мостиками, резными 
воротами, богато декорированными оградами и фасадами домов, а так же 
удивительный храм в центре села, вырезанный из единого куска белого 
светящегося камня. 
Но, к сожалению, пришли времена богоотступничества, принесшие на нашу 
землю мерзость и запустение, падение нравов, отвращение от собственных 
корней и нездоровое преклонение перед всем «заморским». В это время 
рушатся сотни храмов, уничтожается уникальные колокола, иконы, 
произведения декоративно-прикладного искусства, а главное – рушатся 
многовековая традиция. Мастера из-за невостребованности их знаний 
постепенно уходят из жизни, не оставляя после себя учеников. 
К концу 90-х гг. ХХ ст. огромное количеств церквей находились в руинах, без 
крестов, крыш и дверей, отданные на поругание вандалам. Но, не смотря ни 
на что, храмы выстояли, дождавшись своего воскресения. Удивляет, с какой 
любовью и каким мастерством наши отцы строили храмы, ведь они стояли 
десятки лет без крыш: летом, опаляемые солнцем и размываемые дождями; 
осенью стены напитывались влагой, а зимой замерзали, трескались… Теперь 
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задача нашего поколения – возрождение православных святынь и нашей 
православной культуры. 
В этом исследовании мы попытались изложить некоторые сведения в области 
технологии строительства, подготовки стен и росписи наших православных 
храмов. Автор данной статьи принимал непосредственное участие в 
реализации современных монументальных проектов: реставрации и 
консервация живописи церкви «Св. Константина и Елены» (г. Измаил, 1993-
2003); проектировании и росписи храмов «Преподобной Параскевы» 
(с. Желява, София, Болгария, 1997);  «Св. Троице» (г. Ржищев, Киевская обл., 
2005-2010), а за заслуги перед Украинской Православной церковью был 
награжден орденом УПЦ МП Святого благоверного князя Ярослава Мудрого 
(2014). 
Целью данной публикации является стремление передать накопленный опыт 
молодому поколению профессиональных реставраторов монументальной 
живописи. Сегодня больно смотреть, как издеваются над внешним видом и 
внутренними настенными росписями «горе-мастера»:  поверх классической 
известковой штукатурки «набрасывают цементную шубу», которая с 
известковым слоем никак не может связаться, тратятся деньги, портится 
внешний вид храмов... А о росписях говорить уже не приходится: сельские 
художники-оформители, далекие от технологии и живописи и элементарных 
академических знаний, не говоря уже о практических навыках, берутся 
восстанавливать древние росписи и иконы, проявляя при этом незаурядную 
активность. 
Для того чтобы избежать подобных просчетов,  необходимо подходить к 
реставрации и строительству  храмов комплексно. Необходимо начать с 
выбора места, проекта и строительного материала, который предполагает 
последующую подготовку под настенную живопись. При строительстве 
церковь необходимо располагать на возвышенности, фундамент просмолить, 
а сверху положить на него специальные материалы, которые не допустят 
движения влаги из земли по стенам вверх. Также необходимо продумать 
отток дождевой воды с крыш храмов, систему проветривания, систему 
отопления, поддерживающую постоянную температуру и влажность. 
Необходимо, чтобы двери и окна были двойными, что поможет сохранить 
стабильную температуру и предотвратит конденсат, уничтожающий 
живопись и церковную утварь. 
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Еще до начала строительства необходимо определиться, какими красками 
будет выполняться роспись стен, т.к. раствор для кладки стен, штукатурка, 
шпатлёвка (внешняя и внутренняя) должны быть  однородными, и обязаны 
обеспечивать сохранность настенной живописи. Для настенной росписи в 
нашем крае наиболее предпочтительны водные краски: темпера и акрил. 
Менее предпочтительны масляные краски из-за повышенной влажности 
воздуха, резких перепадов температуры, отсутствия стабильного отопления, 
обеспечивающего постоянную температуру и влажность внутри помещения, 
т.к. масляные краски прекрасно сохраняются на стабильных грунтах и 
неподвижных поверхностях, они не предполагают движение влаги сквозь 
них. Масло образует водонепроницаемую корку, не пропускающую 
скопившуюся в стене влагу, которая начинает постепенно разрушать 
шпатлёвку и грунт. После, когда грунт теряет свою вяжущую силу, 
превратившись в пыль, живопись держится только за счет масляной корки. 
Но при резком перепаде температур пересохший живописный слой 
трескается и начинается крупное шелушение  изобразительной плоскости. 
Преимущество водных красок в том, что они более гигроскопичны: стены 
«дышат», что  позволяет небольшим количествам влаги испаряться сквозь 
живописный слой, не повреждая его и грунт. Слабая сторона темперы – это 
то, что при наличии соли в стенах или даже во внешней штукатурке, соли, 
двигаясь вместе с влагой, «выбивают» через живописный слой образую 
нерастворимые кристаллы солей, повреждая и уничтожая живопись.  
Поэтому необходимо продумать, чтобы бетона, цемента, а также морского 
песка в стенах, где предполагается настенная   темперная живопись,  не было.  
А если  где-то нельзя обойтись без бетонных конструкций, то их необходимо 
заизолировать кирпичной кладкой на известковом растворе, предварительно 
загрунтовав бетон водонепроницаемыми акриловыми или полевенило- 
ацетатными грунтовками. Для изоляции также  можно использовать «кнауф», 
что позволит избежать конденсата влаги и солей, движущихся из-за высокой 
теплопроводности из бетона. 
Также хочется остановиться на разработке московской  фирмы «Гамма» – 
воско-масляные темперные каски – это новый вид красок с уникальными 
способностями, сочетающими в себе  свойства акварели и масляных красок. 
Они изготовлены на основе высококачественных пигментов, связующими 
которых является сложная композиция из льняного масла, дистиллированной 
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воды, натурального пчелиного воска, мягкой смолы и других компонентов. 
Темперные краски позволяют создавать сложные цвета и оттенки, имеют 
великолепную устойчивость к свету, не желтеют и не темнеют со временем, а 
после высыхания не смываются, не требуют дополнительного покрытия 
лаком. Темперные краски хорошо разбавляются водой и соединятся с 
любыми водными красками, кроме того, они также смешиваются с 
масляными красками. Свойство темперы дают возможность применять ее в 
разных техниках и  направлениях живописи. Целесообразно применять 
воско-масляную темперу в настенной живописи по различным грунтам, а 
также при реставрационных работах в масляной, темперной, клеевой 
живописи. 
Для того чтобы нанесенная на поверхность темпера была более яркой по 
цвету, оставаясь при этом матовой краски можно  слегка подогреть. Если 
живопись нанесена на стену, то для более прочного соединения с основой 
рекомендуется использовать паяльную лампу или технический фен (600° С -
1000° С), но очень внимательно и осторожно. 
После того как сделан выбор, какими красками будет выполнятся роспись 
храма, необходимо выбрать состав штукатурки, шпатлёвки и грунта. От этого 
будет зависеть эффект росписи и, в первую очередь, ее долговечность. Мы 
здесь не будем останавливаться на некоторых популярных в истории и 
стабильных техниках мозаики и фрески, которые исполняются отдельными 
этапами по сырой штукатурки до ее высыхания. Из-за ее большой 
трудоемкости, высокой цены на материалы и исполнения она редко 
используется. Поэтому в сегодняшней практики идет поиск техник, которые 
могли бы их надежно заменить. Наиболее часто встречающаяся техника 
росписи новых церквей основывается на принципе росписи по сухой 
штукатурке с использованием температурных красок. В поддержку этого мы 
можем привести этот факт, что многовековая христианская традиция в 
живописи опиралась  на эту технику. Сегодня она более предпочтительна, 
т.к. стабильнее других техник, да и сами материалы дешевле. 
Очень важный элемент стенописи, от которой зависит долговечность 
живописи, – штукатурка и грунт. Многовековая практика показывает, что 
грунт должен быть чисто известковым: гашеная известь, а в качестве 
наполнителя – песок. При подготовке и выполнении грунтов необходимо 
придерживаться некоторых правил. Предпочтение необходимо  отдавать 
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наполнителю из речного песка с равномерной фракцией, предварительно 
промытого и просушенного перед употреблением. Искусственные 
наполнители, как мраморные или известняковые, не дают стабильной 
штукатурки, вопреки своей внешней привлекательности. Обязательным 
связующим должна стать гашенная известь, отлежавшая в яме минимум три 
года. Перед употреблением ее необходимо процедить. Важным при 
составлении раствора является выбор песка одинаковой фракции. 
Употребление более мелкого песка требует большего процента связующего 
компонента. Крупная зернистость наполнителя уменьшает процентное 
соотношение связующего. Средняя пропорция для приготовления грунтов 
для стенописи,  при сегодняшнем качестве извести, есть одна объемная часть 
извести к 2-2,5 объемным частям песка. Для улучшения качества раствора  
его необходимо пропустить через сито. При смешивании нет необходимости 
использовать большое количество воды. Вместо воды можно применять 
несоленую, обезжиренную молочную сыворотку, полученную при 
производстве брынзы. Обезжиренные молочные продукты образуют прочные 
соединения с известью (так называемые «кальциевые казеины»), которые 
повышают  крепость штукатурки.  Штукатурка может быть однослойной или 
двухслойной (грубая и тонкая). Более грубая штукатурка с однородным 
крупнозернистым наполнителем может служить для выравнивания стен и 
неровностей  и заполнения щелей в кладке, а с мелкой фракцией песка – для 
заглаживания верхнего слоя. Рекомендуется перед нанесением штукатурки 
стену в течение нескольких дней обильно поливать водой. Чем медленнее 
сохнет штукатурка и грунт, тем они более качественные  и стабильные. Грунт 
толще 1,5 см может потрескаться, и поэтому, если есть неровности в кладке, 
его необходимо наносить большим количеством слоев, обеспечив хорошую 
связь между ними. Если необходимо идеально ровная поверхность под 
живопись, то в качестве наполнителя рекомендуется одна объемная часть 
мела, просеянного через густое сито, и одна часть гашеной процеженной 
извести с добавлением  5-6 % устойчивой  специальной  к извести 
полевенилоацетатной или акриловой эмульсии, выпущенных известными 
фирмами, хорошо себя зарекомендовавшими. В современной практике при 
росписи храмов отдается предпочтение штукатуркам и грунтам, 
выполненным с помощью песка, просеянного через очень густое сито. 
Бархатистая фактура грунта лучше удерживает красочный слой, 
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предотвращает шелушение и придает поверхности живописи благородный 
матовый характер. 
По такому грунту лучше всего работать темперными красками, которые 
создают самую прочную и самую долговечную связь со стеной. Различии 
темпер в их связующем. Опыт показал , что использование готовых красок – 
это не  самый хороший выход для живописи. Лучше, когда художник сам 
готовит себе краски. Для этого используются минеральные пигменты, 
произведенные самими известными европейскими  фирмами, такими как 
«Уиндзор» (Англия), «Ле Франк» (Франция), «Шминке» или «Байер»  
(Германия), «Черная речка» (Россия). Органические пигменты не подходят 
для известковой основы т.к. ее химический состав станет причиной их 
выбеливая и обесцвечивания. Художник сам разводит пигменты разводит в 
порошок со связующим компонентом, получая чистые цвета или 
необходимые сложные цвета, рассчитывая на свой опыт и своих коллег. 
Имеют значения рецепты, полученные от серьезных технико-
технологических руководств и справочников. 
Один из древнейших связующих компонентов, не используемый уже тысячи 
лет – это яичная эмульсия. Содержимое одного куриного яйца (желток и 
белок) взбивается миксером, смешивается с тремя объемными частями воды 
и процеживается. Некоторые специалисты предлагают при составлении 
смеси добавить около 3-5 % льняного масла для пластичности в качестве 
консерванта предлагают использовать (салицил). Эмульсия хранится в 
холодильнике. Таким образом, полученной эмульсией смешивается пигменты 
в желаемую густоту и тональность. Существует еще несколько известных 
способов приготовления яичной эмульсии, но одного  вполне достаточно.  
Второй технический вариант – использование современных синтетических  
связующих. В последнее  десятилетие получили широкое применение 
поливинилацетатные водные эмульсии. В последнее время  
поливинилацетатные водные эмульсии все чаще вытесняются как связующие 
для стенописи акриловыми водными эмульсиями, известными под 
названиями «примал», «акропал» и др. Они еще более устойчивые к 
воздействию агрессивной внешней среды и получают массовые применения. 
Акриловые водные эмульсии, удобные к применению разбавляются 5-6 раз с 
водой, прежде соединение с пигментом. При  собственном приготовлении 
красок необходимо сделать цветовые пробы, на соответствующем грунте 
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определяя тональную и цветовую разницу до и после высыхания смеси. Не 
рекомендуется использование казеиновой  темперы  по этим грунтам, а также 
покрытие росписи лаком. В этом никакой необходимости нет, а только 
опасность в нарушении технико-технологического режима, так как лак 
«запечатывает» стену и сквозь  нее  не сможет свободно двигаться влага, а 
соответственно, приведет к ее разрушению. 
В болгарских и гагаузских селах Южной Бессарабии христиане называли 
новые церкви по аналогии с теми, которые у них были на их прежней родине 
за Дунаем, где турки запрещали строить высокие храмы. Поэтому они 
поднимались невысоко над землей, отсутствовали колокола и колокольни, 
купала, высокие окна.  Внешне храмы почти ничем не отличались по 
архитектуре и размерам от домов состоятельных болгар. Но, войдя во внутрь, 
мы видим лестницу, ведущую вниз под землю. Встав на ее нижнюю ступень, 
мы видим высокий величественный храм, который как бы спрятался под 
землю от злобных взглядов иноверцев. Внешняя скромность и незаметность 
компенсировалась богатством внутреннего убранства: великолепная резьба 
иконостасов, покрытая золотом или из цельных пород древесины (чаще всего 
орех), играющая естественным  цветом древесины, насыщенная мелкой 
резьбой растительных орнаментов, обогащенных  фигурами людей, птиц и 
зверей. Пышная мелкая резьба очень хорошо гармонировала с декоративным 
решением икон, их золотыми фонами и насыщенными цветовыми пятнами 
одежд и элементов пейзажа. Блеск церковной утвари и сияние иконостаса 
делает настенные росписи удивительно мягкими, одухотворенными и 
великолепно связанными с архитектурой. Такой интерьер в мягком свете 
лампад и свечей во время службы, под звук древних песнопений уносил 
измученные души людей  в удивительный небесный мир, где нет рабства, 
смерти, болезней и человеческой злобы, а есть любящий, сильный и 
бессмертный Господь. 
Придя в дикие безводные степи, люди принесли самые главное – верность  
однажды выбранной их праотцами вере православной, желание с Божьей 
помощью превратить эту землю в цветущий сад. И начали строиться 
величественные храмы с колокольными у куполами, но уже не уходящие под 
землю, а как птицы, стремящиеся к небу, пробуждая степь неслыханным  во 
время многовекового рабства колокольным звоном. 
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К  исконно болгарским признакам в архитектуре и церковной живописи 
привносится все самое передовое и наиболее популярное в то время в России. 
Ярким примером этого является Спасо-Преображенский Собор города 
Болграда для его росписи  был приглашен  академик Пискарев, в то время 
уже зрелый монументалист, с прекрасным образованием и незаурядным 
талантам. Учеба в южнорусском институте искусств у К. К. Костанди  и 
обучение в Бухарестской академии художеств на отделении монументальной 
живописи и иконописи, а также влияние византийских, болгарских, русских 
мастеров и школ, сформировали удивительного мастера с прекрасным 
монументальным видением. Его дарование аналогично васнецовскому, но  
более лирично и менее декорировано золотом. Также как и В. Д. Васнецов, он 
пытается соединить принципы древнего письма и полученные в стенах 
тогдашних учебных заведений знания в области академической живописи. 
Поэтому и техника выбрана им воско-масляная, позволяющая моделировать 
объем экспрессивной светотенью, добиваться глубины в пейзажах 
интерьерах, создавать иллюзию сложных и изменчивых состояний в природе, 
выразительных психологических состояний в образа. Но наряду с этим 
попытка сделать живописную поверхность бархатистой, до определенной 
меры декоративной не приблизила ее к древним шедеврам православного 
монументального искусства. 
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